





































































































































െȆ䯴ല ௖๤ 䈝঎฽Ȅئ໲ݞಕ൳ Ȫᅯȫ
െȆ䯴ല ࡳະ๤ 3ȫ ȿȪષ໲ͅȶئ໲ݞಕ൳ȷȫ 䈝঎฽ إ๽
઀ٗȆ჋࠮ ๤໤ 䈝঎฽ȄḶ൳࿟ 䈝঎฽ ݲᥣ
઀ٗȆୃ࠮ ᘼ๤ 4ȫ 䈝঎฽ 䈝঎฽ إ๽
ఱٗȆࣀ៭ ๤ 5ȫ ຈၖ฽ ຈၖ฽ إᇢ
ఱٗȆࣀ៭ ๤ ȿ 䈝ঢ฽ ݲᥣ
ਔᴡȆၻᥕ ఀ๤ 6ȫ 䈝঎฽ 䈝঎฽ ݲᥣ
ᛸଽ ະ๤ 7ȫ 䈝঎฽ ຈඵ฽
ၖ૾ ᦰ๤ 8ȫ 䈝঎฽ ຈඵ฽























།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
䥝Ȇฐਢ ጬ᯸ ུྌैᓀȄ๰ྊ฽ ๰ྊ฽ إ᳃
ᶜȆڳ䒆 ऒ᯸ إ๰ȄȤȄ֚إዽྊ฽ إ๰ إ๰
઀ٗȆ߬ᰯ ຐ᯸ إ༃ إᝈ إᝈ
ఱٗȆ䯾ᗍ ᯸ؐ إᝈȄȤȄಕݞئ൳ إ༃ إᝈ
ఱٗȆࣀ៭ ᯸෗ ዽྊ฽Ȅೆຈྊ฽ ዽྊ฽ إ᳃




ఱٗȆᅟᖱ ຐ᯸ إᝈ ȿ ȿ
ఱٗȆโ ၛ᯸ ዽྊ฽ ȿ ൳ષȪإ༂ȫ
ఱٗȆ൤ ෗᯸ ຈྊ฽ȄȤȄೆ׊࿉إ䆲ף฽ ຈྊ฽ إᝈ
ఱٗȆ൤ ఉ᯸ ຀ྊ฽ȄȤȄུྌै༂ ຀ྊ฽ إ༂
ఱٗȆᛏྦྷ ຐ᯸ إᝈ إ༃ȄྫְȄྚમ إᝈ
ఱٗȆ܀ዛ ਲ਼᯸ إᝈ إ༃ إ༃
ఱٗȆࢺۧ ᯸ ȿ إ᳃ إ᳃
ఱٗȆ੶ᓻ ᯸ኈ إ᳃ إ᳃ إ᳃
ਔᴡȆႧ໲ ᯸࢖ إᝈȄಕئٯ൳ إ༃Ȅئ൳ إᝈ
ਔᴡȆ䧚 ᯸࢖ إᝈ إ༃ إᝈ
ਔᴡȆशࡉ ᯸ؐ إᝈ إ༃ إᝈ
੸ᴡȆᘊ໌ ఉ᯸ إᝈȄئ൳ȄȤȄؐإ༂ إᝈ إᝈ
ส佾 ᯸࢖ ຈྊ฽ ȿ
୶ૺ ࿟᯸ ຀ྊ฽ ዽྊ฽
࠻࿚ ᯸ଲ إ๰Ȅئ൳ ݲᥣȄئ൳
ܬঙ ༒᯸ ዽྊ฽ ዽྊ฽
๷ঊ ᯸෗ ȿȪષಕȶ᯸ᄚȷ᱋໲ ȶͅإ๰Ȅئ൳ȷȫݲᥣ
๷ঊ ᯸૽ إ๰ ݲᥣ
ಎရ 22 ౶᯸ إ๰Ȅಕ౶᯸Ȃ᯸ٺٯ൳ ᦰ๰൳
ಎရ 53 ᯸ශ إ᭘Ȅئ൳ ᯸Ȃ᭘൳








ಎရ 203 ຐ᯸ إᝈȄ߯࿟Ȅಕ൳ ȿ
ఱጠ 53 ি᯸ إ᭘Ȅئݞಕ൳Ȅ֐᭘ቐ࿟ ᭜և༂







།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
ᛸଽ ո༆ ๞Ⴅ฽ ๞Ⴅ฽
ঊಫ ո༆ ๞Ⴅ฽ ຈႥ฽


















།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
઀ٗȆ਱࠮ ఉᩒ धჂ฽ धჂ฽ ݲᥣ
















།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
઀ٗȆᨸ᧮ ࡼಿ ಫસ฽Ȅئٯ൳ ಢસ฽ ષᥣ
઀ٗȆࢦ࡞ ဥಿ ಢસ฽Ȅྌೄၻ฽ ಢસ฽Ȅڸೄၻ฽ ષᥣڸೄၻ฽
ఱٗȆఱྶ ಿঊ ಫસ฽ ಢસ฽ ષᥣ
ఱٗȆࣀ៭ ࣪ಿ ȿ ಢસ฽ ȿ
ఱٗȆࣀ៭ ະಿ ȿ ಢસ฽ Ȫ࠷തષ୊ȫ
࢖࿠ಿ ಿ ශল ȿ
ޡḦ ಿ֚ ೄၮ฽ ݲᥣ
୶ૺ ಿࡡ ಢસ฽ ષᥣ
࠻࿚ ಿྫ ಢસ฽ ષᥣ
๷ঊ ಿဘ ಢસ฽ ષᥣ
ఱጠ 63 মಿ ಢસ฽Ȅئಿಿ᎗ಕ൳ ષᥣ
ఱጠ 71 ಿಿ ȿȪષ໲ͅȶಢસ฽Ȅئಿಿ᎗ಕ൳ȷȫષᥣ









།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
מȆ୧૽ ոಱ ೄီ฽ ೄီ฽Ȅڸೄࣧ฽ إಲȄڸೄࣧ฽
ḶȆ雞ྺ ಱܡ ೄီ฽ إಲ إಲ
ᕐȆᤸ᫞ ոಱ ೄီ฽ ೄီ฽Ȅڸೄᇓ฽ إಲ
઀ٗȆ䗽କ ಱਕ ೄီ฽ ೄီ฽ إಲ
઀ٗȆַྫୃ ಱတ ೄီ฽Ȅᦱಫီ฽ ȿ ȿ
઀ٗȆभᨁ ᅂಱ ೄီ฽Ȅ།ඤٯ൳ Ȫথ੬᱋໲ȫ Ȫথ੬᱋໲ȫ
઀ٗȆभᨁ ಱ ȿȪথ੬᱋໲̜ͤͅȫ إಲ إಲ
઀ٗȆஞஞ෗୞ ࣀಱ ೄီ฽ ȿ ȿ
ఱٗȆᣨ ᅂಱ ೄီ฽ ȿ ȿ
࢖࿠ಿ ؃ಱ ೄီ฽ إಲ
᳤࿟ ௃ಱ ಫီ฽ ȿ
ޡḦ ಱ ೄီ฽ ೄီ฽
ঊႹ పಱ ೄီ฽ إಲ
࠻࿚ িಱ ೄီ฽ إಲ
࠻࿚ ঌಱ ೄီ฽ إಲ
๷ঊ ະಱ ೄီ฽ إಲ
ঊಫ ఃಱ ೄီ฽ إಲ
ঊಫ ؃ಱ ೄီ฽ إಲ















།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
ആȆఱ਻ᄠന ઺઺෯ ષශলȄȪئᤎ᭒฽ȫȄࢃ߉႕঺ ȿ ȿ
ആȆఱ਻ᄠന ઺઺෯ ȪષශলȄȫئᤎ᭒฽Ȅࢃ߉႕঺ ئᤎ᭒฽ ئݲᥣ
૱Ȇᙡု ઺ؕ ᤎ᭒฽ ଼᭒฽ ݲᥣ
ೊȆڼႅ ઺෯ ᤎ᭒฽ȄئȤ໼൳ ථ᭒฽ ݲᥣ
ೊȆڼႅ ઺Ȫِȫ ȿ ໹ᥣ ໹ᥣ
઀ٗȆ჋࠮ ਱઺ ᤎ᭒฽ ᤎ᭒฽ ݲᥣ
઀ٗȆ؁ᷝ ઺෯ ؐ੭ᤎ᭒฽ȄȤȄആශলȄئ൳ ᤎ᭒฽ ݲᥣ
઀ٗȆभᨁ ઺෯ ᤎ᭒฽ ᤎ᭒฽ ݲᥣ
ఱٗȆỷ  ઺෯ ᤎ᭒฽ ᤎ᭒฽ ݲᥣ
ఱٗȆ܀ዛ ઺෯ ᤎ᭒฽ȄȤȄئຐ઺ྊ൳ ᤎ᭒฽ ݲᥣ
ႵᴡȆခ奸 ઺ؕ ᤎ᭒฽Ȅئ൳ ᤎ᭒฽ ݲᥣ
ႵᴡȆ䌙㬁 ୷઺ ᤎ᭒฽ ᤎ᭒฽ ݲᥣ
੸ᴡȆ࡚ು ਱઺ ᤎ᭒฽ ᤎ᭒฽ ࠷തݲ୊
ጠি ୷઺ ᤎ᭒฽ ݲᥣ
࢖࿠ಿ ୷઺ ᤎ᭒฽ ݲᥣ
࢖࿠ಿ ਱઺ ᤎ᭒฽ ݲᥣ
୶ૺ ୷઺ ᤎ᭒฽ ݲᥣ











།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
מȆฌᆎ ੄඾ ශলȄೆଔ႒฽ ȿ ȿ
઀ٗȆ੄৬ ੄৬ ශলȄೆ৲ଛ฽ ȿ ȿ
઀ٗȆַྫୃ ଵ੄ ৲ଛ฽Ȅإᘒ ৲ଛ฽ إୖ
઀ٗȆఱ൐ ੄ᙊ ශলȄ੭৲ଛ฽ ȿ ȿ





઀ٗȆസ૽আ ੄࡞ ශল ȿ ȿ
ఱٗȆโ ੄ ශলȄ੭৲ଛ฽ ȿ ȿ
ఱٗȆᛏྦྷ ੄ො ශল ȿ ȿ
ঊᤩ ະ੄ ශলȄᦱ৲ଛ฽Ȅಕ൳ ȿ












།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
െȆ᪣᪥ ఀੰ 18ȫ ೄၪ฽ ೄၪ฽ ݲᥣ
઀ٗȆഛ༗ ະੰ 19ȫ হၪ฽ ೄၪ฽ ݲᥣ
઀ٗȆওۙ ᓛੰ ೄၪ฽Ȅݲ࿟ ೄၪ฽ ݲᥣ











།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
੶ධȆᘊఀ䜂 ᆩ ৲১฽ ৲䉁฽ ષᥣ
䥝Ȇ඾࠮ ࡣᆩ ઍၪ฽ȄྌઍႴ฽ ઍႴ฽ ȿ
䥝Ȇ۰ᆎ हஜષᆩ ȿ ȿ ષᥣ
઀ٗȆ઀ྶ ෗ᆩ ઍၪ฽ ȿ ȿ













͈໹ᥣ ȶ͂ᣘ͈ಕ᱋ȷȶᅯܱȷ̈́ ͈̓փ͈ݲᥣ͈ᇩ༆͈͙ܱ̳ͬȃ̭ ͈᭜͙໦̫͉࡛యࢊ͜൳̲́Ȅ
ȶᅯ̢ͥȷ͈ փ̈́ͣ chuánȄȶᣘ͈ಕ᱋ȷȶᅯܱȷ̈́ ͈̓փ̈́ͣ zhuàń̜ͥȃȸ᱋໲ȹ͉ ໹ᥣ ȶ͈ᅯȷ
ͅ฽୨້̳̦ͬȄȸਬಕȹ͉֚ؿਫ਼͈͙̺̦ᥣ಺ܱ̳́ȃ
།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
ጠি ᅯະ ೄጷ฽ ໹ᥣ






଴ 23ȫȫȄᏏယȄ۱࿟Ȫ্ယ୨ȄᠡᏏယಎൽ 24ȫȫᏏȄ༶࿟Ȫإ᣸ȄᠡဳະخᏏ 25ȫȫᏏᏏȄ ఱ࿟ȪإଢȄ
ᠡ঺ྫᏏᏏ঺ 26ȫȄྌॽࢺȂैࢢඵ୨ȫᏏယȄ擊࿟Ȫإ᦮Ȅᠡ஝ఞ࿚Ȅශ൷ળȄఞఀᏏယȄடࢃ





།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
ḶȆධ५ Ꮟ ௷ယ฽ ঊယ฽ إਕ
ḶȆᓣ笱 ఀᏏ धဥ฽Ȅಕئٯ൳ धဥ฽ ݲᥣ











ᛸଽ ȪᏏ૤ȫ ȿ ශল
ส佾 Ꮟ෗ ة᭜ᛸ᣸Ȅঊဥ฽Ȅ༶᣸࿟ إ᣸
ส佾 Ꮟ৪ धဥ฽ ݲᥣ
࢖࿠ಿ Ꮟ ȿ ݲᥣ
୶ૺ Ꮟِ धဥ฽ ݲᥣ
୶ૺ Ꮟ৪ धဥ฽ ݲᥣ
܏ໟ Ꮟဋ धဥ฽ ȿ
᫆᳻࢖ Ꮟ৪ धဥ฽ ݲᥣ
๷ঊ ঊႹᏏ धဥ฽ ȿ







།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
ጠি ൽ إ൵Ȅུխै൵ ݲᥣ
ᛸଽ ൽ෗ إ൵Ȅئ൳ إ൵Ȅئ൳
܏ໟ ஝ൽ ൵࿟ ݲᥣ
ঊಫ ൽ෗ إ൵ ݲᥣ








།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
䥝Ȇ౓໓ ශ߻ශ೵ ȿ ఞᠡ฽ ఞᠡ฽
䥝Ȇஂକ ߻೵ ȿ ఞᠡ฽ ȿ
ḶȆशᵨ ೵ ශলȄխإఞօ฽ ڸఞᠡ฽ ڸఞᠡ฽
઀ٗȆુᕾ ೵ ȿ ఞᠡ฽ ఞᠡ฽









ఱٗȆ࣐՟ ೵ ȿ ఞᠡ฽ ȿ
ጠি ࢣ೵ ఱࠗ฽Ȅུխै೶ ݲᥣ
ጠি ȿ ષᥣ
ጠি ௱೵ إ೶Ȅུྊै೶ ݲᥣ
ঊႹ ᠲ೵ ྊै೶൳Ȅఱࠗ฽ ݲᥣ
࠻࿚ ೵ ఱࠗ฽ ݲᥣ
ఱጠ 62 ೵৪ إ೶ ݲᥣ


















།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
ആȆਖ਼ఱႹ ᐆ ִႹ฽ ִႹ฽ ݲᥣ
઀ٗȆ୯ධ५ ᐆ ȿ ִႹ฽ ݲᥣ
ఱٗȆᅟᖱ ᐆ ִႹ฽Ȅྌශল ִႹ฽ ݲᥣ
ਔᴡȆ૦े ᐆ ȿ ִႹ฽ ȿ
ၖ૾ ෝᐆ ִႹ฽Ȅಕݞئ൳ ݲᥣ
ၖ૾ ྫᐆ ශলȄȤȄྌִႹ฽ ශল
ၖ૾ ᐆ ȿ ݲᥣ
ၖ૾ ᐆࡡ إִ ໹ᥣ
ၖ૾ ᐆະ૾ ִႹ฽ ݲᥣ
୶ૺ ᐆຳ ִႹ฽ ݲᥣ
܏ໟ ᐆ ִႹ฽ ݲᥣ
ঊႹ ᐆ ִႹ฽ ݲᥣ
᫆᳻࢖ ਤᐆ෗ ִႹ฽ ݲᥣ




ုى ࡉᐆ ִ࡬฽ ݲᥣ
ঊಫ ᐆݳ ִႹ฽ ݲᥣ
ಎရ 105 ࢡᐆ Ȫࡤ༭฽ȄȫئִႹ฽Ȅྌ໼ශলȄȤ ݲᥣ
ಎရ 161 ᐆ ȿ ݲᥣ
ಎရ 186 ᐆఀ ִႹ฽ ݲᥣ
ಎရ 195 ྫᐆ ȿ ݲᥣ
ఱጠ 8 ශᐆᐆ ષִႹ฽Ȅئශল ȪᐆࢡȄȫષলٯݲᥣ
ఱጠ 54 ᮃᐆ ִႹ฽Ȅئᐆি౶൳ ݲᥣ
－ 84 －
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
ఱጠ 58 ఀᐆᐆ ષශলȄئִႹ฽ ȿ
ఱጠ 76 ਫ਼ᐆ ִႹ฽Ȅئٯ൳ ݲᥣ
ఱጠ 82 ᐆ ȿȪષ໲ͅȶִႹ฽Ȅئٯ൳ȷȫ Ȫࢡᐆ໼ȫݲᥣȄئ໼൳
ఱጠ 101 ոᐆ ִႹ฽Ȅئෝᐆ૽൳ ȿȪષ໲ͅȶݲᥣȄئ໼൳ȷȫ








ࢊ᯺͈ાࣣ͉༮༦́Ȅ࡛ యࢊ́͜ஜ৪͉ IǌȄࢃ৪͉ fú̜́ͥȃஜ৪̦ȶශলȷ́Ȅࢊ᯺͈ȶຳȷ
̞̾̀ͅȄȸ᱋໲ȹ͉ȶإເȷ̱͂ȄȸਬಕȹȂȸડ߉ȹ͉ȶإ຺ȷ̳͂ͥȃ
།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
᳤࿟ ៭ຳ إເ إ຺
᳤࿟ ៭ຳ إເ إ຺
᳤࿟ ຳ૾ إເ إ຺
੆ি ଵຳ إເ إ຺
ణฌ ྾ຳ إເ إ຺
ঊᤩ ៭ຳ إເ إ຺
ঊᤩ ওຳ إເ إ຺
ঊᤩ ຳ إເ إ຺
୶ૺ ຳ૽ إເȪȄئડຳ૽൳ȫ إ຺
୶ૺ ຳ ȿȪષડȶຳ૽ȷ᱋໲ͅȶئડຳ૽൳ȷȫ إ຺
୶ૺ ຳ૽ إເ إ຺Ȅئ൳
୶ૺ ᐆຳ إເ ȿȪષ໲ȶຳȷಕͅȶإ຺Ȅ
ئ൳ȷȫ
୶ૺ ຳ२ إເ إ຺
܏ໟ ຳة إເ إ຺
܏ໟ ៭ຳ إເ ਹ੄Ȫ᳤࿟ȫ
܏ໟ ຳో إເȄئ൳ إ຺Ȅئ൳
ঊႹ ຳශଵ إເ إ຺
ঊႹ ஝ຳ إເ إ຺
࠻࿚ ៭ຳ إເ إ຺
࠻࿚ ຳශଵ إເ إ຺
࠻࿚ ࣬ຳ إເȄئ൳ إ຺Ȅئ࣬ຳ൳
࠻࿚ ຳِ إເ إ຺
࠻࿚ ຳ إເ إ຺
᫆᳻࢖ ຳة إເ إ຺
᫆᳻࢖ ຳட إ຺ إ຺
᫆᳻࢖ ࣽཌ៭ຳ إເ إ຺








ܬঙ ࡬ຳ إເ إ຺
ုى ຳ੶ إເ إ຺
ုى ຳথ إເ إ຺
－ 85 －
ȸᣘങ᱋໲ȹ͂ਁᛤಕإ
ုى ૙ຳ إເȄئ൳ إ຺Ȅئ൳
๷ঊ ຳ৏ إເ إ຺
ಎရ 13 ៭ຳ إ຺ إ຺
ಎရ 68 ࣻຳ إ຺ إ຺
ಎရ 89 ຳ ȿ إ຺
ಎရ 128 ࣽຳ إ຺Ȅئ൳ إ຺
ಎရ 178 ຳᛑ ȿ إ຺










།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
ఱٗȆᣨ ໘ إ໛ إ໛ إ໛
ఱٗȆ࢖ၟ ໘ࣛ إ໚Ȅྌ຺ྌ฽ ȿ ȿ
ఱٗȆ߬਴ ଵ໘ ȿ པ჋฽ إ໖
੆ি ະ໘ ຺ྌ฽Ȅئ൳ ຺ྌ฽
੆ি ȿȪષ໲ȶະ໘ȷ᱋໲ͅȶئ൳ȷȫ ຺ྌ฽







།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
ਔධȆ᳀᳡ ࢡ ࡤ༭฽Ȫথ੬᱋໲ȫ ȿ ȿ
ਔධȆ᳀᳡ ࢡ ࿉ශলȄആࡤ༭฽ ȿ ȿ
䥝Ȇ඾࠮ ௖ࢡ ࡤ༭฽ȄȤȄؐ፥૭࿉ශল ࡤ༭฽ ࡤ༭฽
䥝Ȇཤ໓ িࢡ ࡤ༭฽Ȅئݞಕ൳ ࡤ༭฽Ȅئ൳ ݲᥣ
מȆ࿐ׇ ᛸࢡ ࡤ༭฽Ȅ།ඤ൳ ࡤ༭฽ ݲᥣ
ആȆὈ૽ ࢡ၌ ࡤ༭฽ ࡤ༭฽Ȅڸݺ࢓฽ ڸݺ࢓฽
ആȆਖ਼ఱႹ ࢡ࿟ ශলȄȤȄխࡤ༭฽ ڸݺ࢛฽ ڸݺ࢛฽
ആȆ੫ᔡ雞ྺ িࢡ ࡤ༭฽ ࡤ༭฽ ݲᥣ
－ 86 －
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
െȆ᪣᪥ ࢡᖱ ࡤ༭฽Ȅئ൳ ࡤ༭฽ ݲᥣ
െȆᤸ᫞ ෗ࢡ ࡤ༭฽ ࡤ༭฽Ȅڸࡤ࢓฽ ݲᥣȄڸࡤ࢓฽
െȆခ䯴෗ല ࢡ෗ ࡤ༭฽Ȅئ൳ ࡤ༭฽ ݲᥣ
઀ٗȆ৅ྺ ࢡِ ࡤ༭฽ ࡤ༭฽ ݲᥣ
઀ٗȆુᕾ ࢡࣣ ࡤ༭฽ ࡤ༭฽ ݲᥣ
઀ٗȆ彤ݡ ࢡ෗ ࡤ༭฽ ࡤ༭฽ ݲᥣ
઀ٗȆওۙ ௖ࢡ ࡤ༭฽ ࡤ༭฽Ȅڸݺ࢚฽ ݲᥣȄڸݺ࢚฽
઀ٗȆ઀ྶ ࢡଵ ࡤ༭฽ ࡤ༭฽ ݲᥣ
઀ٗȆ৬圑 ࢡ࿻ ࡤ༭฽Ȅಕئ໼൳ ȿ ȿ
઀ٗȆ৬圑 ࢡ ȿ ࡤ༭฽ ݲᥣ
ఱٗȆ߬਴ ࢡଵ ࡤ༭฽ ࡤ༭฽ ȿ
ఱٗȆᛏྦྷ ࢡଵ ࡤ༭฽ ࡤ༭฽ ȿ
ጠি িࢡ ࡤ༭฽Ȅئݞಕ൳ ݲᥣ
ጠি Ȫࢡጠȫ ȿ ݲᥣ
ጠি ࢡ ࡤ༭฽ ݲᥣ
ส佾 ෗ࢡ ࡤ༭฽ ݲᥣ
ၖ૾ ෝࢡ ࡤ༭฽ ݲᥣ
ၖ૾ ࢡ૾ ࡤ༭฽ ݲᥣ
࢖࿠ಿ ࢡ࿺ ࡤ༭฽Ȅئ൳ ݲᥣ
࢖࿠ಿ িࢡ ࡤ༭฽ ݲᥣ
࢖࿠ಿ ࢡ ȿ ݲᥣ
᳤࿟ ࢡጠ ࡤ༭฽ ݲᥣ
᳤࿟ ࢡ෗ ࡤ༭฽ ݲᥣ
੆ি িࢡ ࡤ༭฽ ݲᥣ
੆ি ࢡཝ ࡤ༭฽ ݲᥣ
੆ি ਫ਼ࢡ ࡤ༭฽ ݲᥣ
੆ি ࢡ ࡤ༭฽ ݲᥣ
ణฌ ࢡ࿺ ࡤ༭฽ ݲᥣ
ణฌ ࢡ ȿ ݲᥣ
ঊᤩ ࢡἂ ࡤ༭฽ ݲᥣ
୶ૺ ࢡ ࡤ༭฽ ݲᥣ
܏ໟ িࢡ ࡤ༭฽ ݲᥣ
ঊႹ ષࢡ ࡤ༭฽ ݲᥣ
ঊႹ ࢡ ࡤ༭฽ ݲᥣ
࠻࿚ ષࢡ ࡤ༭฽ ݲᥣ




᫆᳻࢖ ਤࢡ෗ ࡤ༭฽ ݲᥣ
ုى ࢡᏏ ࡤ༭฽ ݲᥣ
ုى ࢡ૾ ࡤ༭฽Ȅئ൳ ݲᥣ
ঊಫ ֐ࢡ ࡤ༭฽ ݲᥣ
ঊಫ ෗ࢡ ශলȄᦱࡤ༭฽ ȿ
ಎရ 16 ੌࢡ ࡤ༭฽Ȅئ൳ ݲᥣ
ಎရ 56 ࢡࣣ ࡤ༭฽ ݲᥣ
ಎရ 96 ࢡጠ ࡤ༭฽ ݲᥣ
ಎရ 104 ࢡᐆ ࡤ༭฽ȪȄئִႹ฽ȫȄྌ໼ශলȄ
Ȥ
ݲᥣ
ಎရ 151 িࢡ ࡤ༭฽Ȅئ൳ ݲᥣ
ఱጠ 10 ࢡࢡ ષࡤ༭฽Ȅئශল ȪᐆࢡȄȫષলٯݲᥣ
ఱጠ 51 ਫ਼ࢡ ࡤ༭฽Ȅئ࡬ࢡি౶൳ ݲᥣ
ఱጠ 57 ࡬ࢡি౶ ȿȪષ໲ͅȶࡤ༭฽Ȅئ࡬ࢡি౶൳ȷȫȪȤȤࢡ໼ȫݲᥣ
－ 87 －
ȸᣘങ᱋໲ȹ͂ਁᛤಕإ
ఱጠ 67 ਫ਼ࢡ ࡤ༭฽Ȅಕ൳ ݲᥣ
ఱጠ 81 ਫ਼ࢡࢡ ٯࡤ༭฽ Ȫࢡᐆ໼ȫݲᥣȄئ໼൳
ఱጠ 98 ࢡ෗ ࡤ༭฽ ȿȪષ໲ͅȶݲᥣȄئ໼൳ȷȫ




















།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
ḶȆ༝ന ྚܜ ݳ᭧฽ ݳ᭧฽ ષᥣ
઀ٗȆࢦ࡞ ܜة ݳ᭧฽ إܮȄڸݳܛ฽ إܮ
઀ٗȆ஫֟ ܜ 30ȫ إܥ إܥ إܥ







ȪȸᎢְȹ͈ ȶࡣກ୨ȷȂȶࡣٗ୨ȷȫȄȶ఩̳ȷ͈ փ̈́ ȶͣࡣᬛ୨ȷȄȶঢͥȷ͈ փ̈́ ȶͣࢪฒ୨ȷȪȶإڒȷ











།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
ఱٗȆ໲ؐ ᅟढ 34ȫ ࡣٗ฽ ࡣٗ฽ ષᥣ
ఱٗȆএḶ Ⴇᅟ 35ȫ ࡣٗ฽ ࡣٗ฽ ષᥣ
ఱٗȆᅟᖱ ᅟᖱ إص ಎရȂ੉ਝᅯٯै
دȄࣽᝰैد
إد
ఱٗȆ׌ۧ ઎ᅟ 36ȫ إڒȄȤȄೆ׊Ȅആࡣٗ฽ إڒ إڒ
ఱٗȆᛏྦྷ ઎ᅟ 37ȫ إڒ إڒ إڒ
ਔᴡȆ֋ഛ෗ྵ ᅟո 38ȫ إص ੉ਝᅯैة ȿ
ਔᴡȆቨᏫ ᅟ঺ 39ȫ ആؐ໼إڒȄȤȄೆ׊࿉ශল إڒ إڒ
ਔᴡȆ㌁ ᅟढ 40ȫ إصȄȤȄ੭ࡣٗ฽ ࡣٗ฽ ࡣٗ฽
ႵᴡȆᲪକ ᅟ 41ȫ ࡣຐ฽ إڒ إڒ




੸ᴡȆႧர ոᅟ ȿ إڒ إڒ
੸ᴡȆႧர ᅂᅟ إڒ إڒ ȿ
੸ᴡȆ࡚ು ᅂᅟ إڒȄȤȄئ൳ إڒȄئ൳ إڒ


























།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
ᶜȆ਱଴෗Ῥ ῬῬ إ۽Ȅུྊै۽ ڸݳࡋ฽ ڸݳࡋ฽
ਔᴡȆۢ Ῥ෗ Ῥ᎜෗Ῥ ȿ ȿ
ణฌ ྫῬ Ῥᇸ෗Ῥ ݲᥣ
ঊᤩ ພῬ ශল ශল
୶ૺ Ῥ؃ Ῥᇸ෗Ῥ ݲᥣ
ಎရ 5 Ῥݳ إ۽Ȅئ൳ ȿ











།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
઀ٗȆڙݡ ইࡉ ශলȄئ໲൳ ȿ ȿ
ਔᴡȆशࡉ शࡉ ࡋ༑฽Ȅئ໼൳ ࡋ༑฽Ȅئ൳ إ࡛
ส佾 ୏ࡉ ࡋ༑฽ ࡋ༑฽
ส佾 Ȫࡉ෗ȫ ȿ ࡋ༑฽
੆ি ൺঊࡉ ࡋ徧฽ ࡋ༑฽
ణฌ ௱ࡉ ࡋ徧฽Ȅྌإ࡛ ࡋ༑฽
܏ໟ ࢁࡉ ࡋ༑฽ ࡋ徧฽
᫆᳻࢖ ࡉ ࡋ༑฽ ࡋ༑฽
᫆᳻࢖ ᆗࡉ ࡋ༑฽ ࡋ༑฽
ܬঙ ࡉ؃ ࡋ༑฽ ࡋ༑฽
๷ঊ ࡉఀ ࡋ༑฽ ࡋ༑฽
ಎရ 6 ผࡉ ࡋ༑฽Ȅಕᴫࡉ൳Ȅ֚إශল إ࡛
ಎရ 121 ࡉࡡ ࡋ༑฽ȄئະࡉȂಕಠࡉ൳Ȅུ֚ࡡै؃ إ࡛
ಎရ 126 ະࡉিડ ȿ إ࡛













།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
੶ධȆᷯ巢 ጶ෗ ශলȄȤȄೆ্ဧ฽ ȿ ȿ
מȆᘖ ጶঊ ্ဧ฽ ্ဧ฽ إௐ
ؐȆݚಎခཻ ጶఀ ؐ૭࿉ශলȄആ্ၻ฽Ȅئ൳ ্ဧ฽ إௐ
ആȆጶಏঊ ጶಏঊ ্ဧ฽ȄȤȄئݞಕٯ൳ ্ဧ฽ إௐ
ആȆఱ਻ᄠന ጶ਻ ্ဧ฽ ্ဧ฽ إௐ
ആȆခ੫൳৬ ጶጶ ্ဧ฽ ্ဧ฽ إᲆ
૱Ȇਞධ ጶጶ ্ဧ฽ ্ဧ฽ إ௥
઀ٗȆೳᛩ ጶጶ ্ဧ฽Ȅུխैᲆ ্ဧ฽ إௐ
઀ٗȆୃ࠮ ጶฌ ্ဧ฽ ্ဧ฽ إௐ
઀ٗȆࡻળ ጶጶ ্ဧ฽ ্ဧ฽ إᒫ
઀ٗȆஞஞ෗୞ ጶၚ ঊၮ฽ȄȤȄಕݞࢃ།ጶၚ༶ࣻ Ȫথ੬᱋໲ȫ Ȫথ੬᱋໲ȫ
ఱٗȆᣨ ጶጶ ্ဧ฽ ্ဧ฽ إᒫ
ఱٗȆᛏྦྷ ጶጶ ্ဧ฽Ȅུྊैᲆ൳ ্ဧ฽ ȿ
ఱٗȆ܀ዛ ጶጶ ্ဧ฽Ȅུྊैᲆ ȿ ȿ
ਔᴡȆِጶ ِጶ ශল ȿ ȿ
ਔᴡȆ৏އ ጶጶ ্ဧ฽ ্ဧ฽ إᒫ






།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
੶ධȆ௜᪯ ௱ࣛ ࡫ࢺ฽ ࡫ࢺ฽Ȅڸࡡࢲ฽ إࢶȄڸࡡࢲ฽
઀ٗȆ੄৬ ௱ࣛ ࡫ࢺ฽ȄྌශলȄಕئٯ൳ ࡫ࢺ฽Ȅڸࡳࢲ฽ إࢶȄڸࡳࢲ฽
ఱٗȆᓷ჌ ᓛࣛ ශলȄȤȄྌ࡫ࢺ฽ ڸࡤࢲ฽ ڸࡤࢲ฽











།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
ఱٗȆྦྷᇓ ո߃ ້߃෗߃ ȿ ȿ
ఱٗȆ൤ ߃ி ້߃෗߃Ȅྌශল ȿ ȿ
ఱٗȆỷ  ؉߃ إܱȄ࿉ᎃ࿟Ȅആ᯺࿟ ആإܱȄղ୰໲Ꮟ
辵ᏏᩊȄࣽᏏ޶ࢋ
ȿ
ጠি ૞߃ ້߃෗߃Ȅئݞಕ൳Ȅྌශল ݲᥣ
ణฌ ও߃ ້߃෗߃ ݲᥣ
ုى ߃ ້߃෗߃ ݲᥣ
ಎရ 97 ߃ࡡ ້߃෗߃Ȅئ൳ ݲᥣ
ಎရ 159 ߃෗ ශলȄྌ້߃෗߃ ȿ





͉໹ᥣȄȶքᇓȷ͈ ȶᇓȷ͉ ݲᥣ̜́ͥȃȸ᱋໲ȹȂඵ਱ᇵུ͉ݲᥣ ȶ͈ᇓȷͅ ฽୨́إ້̫̦ͬͥȄ
สᇵུ͉ᥣ಺́إͬা̳ȃ
།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
ᶜȆ୧ஹ ࣊ᇓ ශলȄྌႁ༭฽ ȿ ȿ
௎Ȇئஂ ᇓ෗ ႁ༭฽ ႁ༭฽ ݲᥣ
઀ٗȆݔຠ ᇓ෗ ႁ༭฽ ႁ༭฽ ݲᥣ
ఱٗȆᓷ჌ ਫ਼ᇓ ႁ༭฽ ႁ༭฽ ݲᥣ
ঊႹ ᇓ෗ ࢢශলȄആႁ༭฽ ශল














།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
ਔධȆ᳀᳡ ᖱ෗ إ၀ȄྌإڡȄխ׊ފְỉࡼἕ฽ إ၀ إ၀
ਔධȆᖲ࿐ ᖱᖱ ȿȪ᡻᱋໲ͅȶإ၀ȷȫ إ၀ إ၀
ؐȆ߯ঊုု ఀᖱ إ၀ إ၀ إ၀
ആȆ੄ఀ൐࿝ ᥚᖱ إ၀Ȅಕ໼൳Ȅ֚إڡȄȤ إ၀ إ၀
ആȆ䈮䘉 ڶᖱ إ၀Ȅಕئ൳ إ၀ إ၀
ᶜȆ୧ஹ ᖱ إ၀Ȅಕئ൳ إ၀Ȅئ൳ إ၀Ȅئ൳
െȆ᪣᪥ ߕᖱ إ၀Ȅئٯ൳ إ၀Ȅئ൳ إ၀ئ൳
െȆ५ခᖺ ুᖱ إ၀Ȅئݞಕ൳ إ၀ إ၀
െȆလ෗କ ະᖱ إ၀ إ၀ إ၀
૱Ȇ৬ᰵ հᖱ إ၀Ȅئ໲໼൳ إ၀ إ၀




ᕐȆ᳜ခᨇ஫ ᖱঊ إ၀Ȅಕئٯ൳ إ၀ إ၀
઀ٗȆ৅ྺ გᖱ إ၀ إ၀ إ၀
઀ٗȆુᕾ გᖱ إ၀Ȅئٯ൳ إ၀ إ၀
઀ٗȆධခدݿ ᖱո إ၀Ȅފ߉ࡼἕ฽ ࡼἕȂႤڎඵ฽ إ၀ڸࡼޗ฽
઀ٗȆධ५ခᦪ ᖱ ȿȪ᡻ȶᖱȷͅإಕ̜ͤȫ إ၀ إ၀
઀ٗȆᨅᨅ ܔᖱ إ၀ إ၀ إ၀
઀ٗȆ೧ྺ ᖱ๞ إ၀Ȅೆྌࡼࢣ฽Ȅಕݞئ൳ إ၀ إ၀
઀ٗȆୃ࠮ ࣪ᖱ إ၀ إ၀ إ၀
઀ٗȆ౓໓ ጶᖱ إ၀Ȅಕئٯ൳ إ၀ إ၀
઀ٗȆཤ५ ᖱ إ၀ ȿ ȿ
઀ٗȆ߬ᰯ ఀᖱ ȿ إ၀ إ၀
઀ٗȆ䧳༕ ᖱਈ إ၀ ȿ ȿ
઀ٗȆ䧳༕ ᖱ ȿ إ၀ ࠷Ḣව୊




઀ٗȆݿ௠ ᖱ ȿȪথ੬ȶুᖱȷͅإ̜ͤȫ إ၀ إ၀
઀ٗȆभᨁ ᖱై إ၀ ȿ إ၀
઀ٗȆ᳜߬ ఀᖱ إ၀Ȅಕئٯ൳ إ၀ إ၀
ఱٗȆ᳻ᦪ ܔᖱ إ၀Ȅئ໲؃ᖱȂಕܔᖱٯ൳Ȫ᡻᱋໲ȫȪ᡻᱋໲ȫ Ȫ᡻᱋໲ȫ
ఱٗȆ᳻ᦪ ᖱ ȿȪ᡻᱋໲ͅإ̜ͤȫ إ၀ إ၀
ఱٗȆᅟᖱ ᖱ ȿ إ၀ إ၀
ఱٗȆဲ ᖱ؃ إ၀Ȅئ໲ݞಕ൳ إ၀ إ၀
ఱٗȆဲ ḛᖱ إ၀ إ၀ إ၀




ႵᴡȆ泮କ ᖱ ȿ إ၀ إ၀
ጠি ྊᖱ إ၀ إ၀
ጠি িᖱ إ၀ إ၀
ส佾 ȿ إ၀
ၖ૾ ᆩᖱ إ၀ إ၀
᳤࿟ ఀᖱ إ၀ إ၀
᳤࿟ ᖱ෗ إ၀ إ၀
᳤࿟ ᖱ إڡȄྌࡼࢣ฽Ȅಕݞئ൳ ࡼࢣ฽





੆ি ᖱྊ إ၀Ȅಕ൳ إ၀
੆ি ᖱո إ၀ ȿ
୶ૺ ঊᖱ إ၀ إ၀
ঊႹ ྫᖱ إ၀ إ၀
࠻࿚ ᖱட إ၀ ȿ
ܬঙ २ᖱ ࡼἕ฽Ȅئະ੄৪൳ ࡼἕ฽
ܬঙ ᠡᖱ إڡ إڡ
ܬঙ ᵭᖱ إ၀Ȅئׯᖱ൳ إ၀
ုى ໳ᖱ ȿ Ȫષȫශল
ုى ະᖱ إ၀ Ȫئȫإ၀
๷ঊ ੫ᖱ Ȫ໼ȫශল ȿ
ಎရ 7 Փᖱ إ၀Ȅಕ൳ إ၀
ಎရ 58 გᖱ إ၀Ȅئݞಕ൳ إ၀
ఱጠ 34 ᖱఀᖱ ໼إڡȄྌإ၀Ȅಕ൳ إ၀
ఱጠ 52 ᖱ ੭ࡼࢣ฽Ȅ֚إڡ ݲᥣ







།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
䥝Ȇᓰݚ ၗ ශল ȿ ȿ
ؐȆݔၗ ၗ ශলȄ୰໲ै ȿ ȿ






།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
ޡḦ ྫၾ إၮ ݲᥣ
ঊಫ ະ౶ၾ إၮ ݲᥣ













།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
ḶȆ൐༷ྚྶ ႓෗ 50ȫ ႁ᭒฽ ႁ᭒฽Ȅڸႁ೮฽ ݲᥣȄڸႁ೮฽
ḶȆោ႓ ោ႓ إ႟Ȅئ൳ إ႟ إ႟
૱Ȇ৬ᰵ ෗႓ 51ȫ ႁ೮฽ȄȤȄྌႁଽ฽Ȅೆႁಢ฽ ႁ೮฽ ໹ᥣ
઀ٗȆુᕾ ႓ إ႟Ȅུྊैᷣ൳ إ႟ إ႟














།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
઀ٗȆુᕾ ݢඳ ශলȄྌ෕౞฽ ڸഉ״฽ ڸഉ״฽
઀ٗȆ੄৬ ఉඳ ෕౞฽Ȅಕݞئٯ൳ ෕౞฽ ݲᥣ
઀ٗȆ᳜߬ ခඳ ෕ఉ฽Ȅେཞ ෕ఉ฽ إඣ
ਔᴡȆང၂ ఉඳ ශলȄފְ෕౞฽ ෕౞฽ ݲᥣ
ਔᴡȆ઀Ἴ ఉඳ ȿ ෕౞฽ ݲᥣ
࠻࿚ ױඳ ෕౞฽ ȿ
࠻࿚ ྎ෗ඳ ශলȄխ෕౞฽ ȿ
ܬঙ এඳ ෕౞฽ ݲᥣ














̥ͅȄࡣయ͈ဥ༹̱͂ ȶ̀ո੫ر૽ȷ͂ ̞̠փྙ͈ qì̞̠͂إͬश̵ͥȃȸ᱋໲ȹ͉ ݲᥣ ȶ͈तȷ
ͅ฽୨້̫ͬȄȸਬಕȹ̷͉ͦͬᥣ಺ͅ౾̧̢۟ͥȃ
།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
࢖࿠ಿ خत ্ळ฽Ȅئ൳ ݲᥣȄئ൳









།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
ಎရ 27 ࿚ޑ ఀၻ฽Ȅئ൳ ȿ
ಎရ 95 ༓ޑ ఀᆌ฽Ȅಕ൳ ષᥣ








།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
ḶȆධ५ ৾त ্ቐ฽Ȅಕئٯ൳ ্໧฽ ݲᥣ
ೊȆ࣑࿝ ৾त إዼ إዼ إዼ
᝙Ȇะᕁ ৾त ্ቐ฽Ȅུྊैዼ ্໧฽ ݲᥣ
઀ٗȆڙݡ ࢢ৾ ශলȄೆྌإዼ ڸإዼ ڸإዼ















།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
઀ٗȆఱന ݲఀ ܳ㣑฽ ܳႴ฽ ષᥣ
ส࠘ ဳݲ ܳ㣑฽ ܳ㣑฽
ޡḦ ݲி ܳ㣑฽ ષᥣ
܏ໟ িݲ ܳ㣑฽Ȅئ൳ ષᥣȄئ൳
ঊႹ ݲफ़ ȿ ષᥣ





͉ݲᥣ̜́ͥȃ࡛యࢊ̴͉̞́ͦ͜ VƗQ̜́ͥȃȸ᱋໲ȹ͉ ݲᥣ ȶ͈२ȷͬ ȶ௳ॻ฽ȷ͂ ̳̦ͥȄ
̳͓̀ȶྌශলȷ̳͂ͥȃȸথਬᅯȹ͉ȶ२ȷͅإಕ͉̩̈́Ȅȸਬಕȹ͉ᥣ಺́إͬಕ̳ͥȃ
།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
઀ٗȆभᩋ २ઋ ௳ॻ฽Ȅྌශল ȿ ȿ
ጠি २ ௳ॻ฽Ȅྌශল ȿ
࢖࿠ಿ २এ ௳ॻ฽Ȅྌශল ݲᥣ
ޡḦ २ ௳ॻ฽Ȅྌශল ȿ
୶ૺ २໘ ௳ॻ฽Ȅྌශল ݲᥣ













།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
䥝Ȇ擊ࡻ ᛷி ௳Ⴢ฽ ௳Ⴢ฽ ௳Ⴢ฽
઀ٗȆ୯ධ५ ி ȿ ௳Ⴢ฽ ݲᥣ
઀ٗȆַྫୃ ி ȿ ௳Ⴢ฽ ݲᥣ
઀ٗȆ䧳༕ ঘி ௳Ⴢ฽ ݲᥣ ݲᥣ
ఱٗȆ໲ؐ ྚி ௳Ⴢ฽ ௳Ⴢ฽ ݲᥣ
ఱٗȆࣀ៭ ி ȿ ௳Ⴢ฽Ȅڸ໹ᥣ ݲᥣȄڸ໹ᥣ
ఱٗȆโ ி ȿ ௳Ⴢ฽ ݲᥣ
ఱٗȆ൤ ி ȿ ௳Ⴢ฽Ȅࡤ໹ᥣ ݲᥣȄڸئᥣ
ఱٗȆဲ ᔡி ௳Ⴢ฽ ௳Ⴢ฽ ȿ
ఱٗȆ߬਴ ி ȿ ௳Ⴢ฽ ݲᥣ
ఱٗȆ׌ۧ ி ȿ ௳Ⴢ฽ ݲᥣ
ఱٗȆ੶ᓻ ி ȿ ௳Ⴢ฽Ȅڸ߬჊฽ ݲᥣȄڸ߬჊฽
ส佾 ؃ி ௳Ⴢ฽ ݲᥣ
ঊᤩ ጶி ௳Ⴢ฽ ݲᥣ
୶ૺ ഛி ශলȄȤȄᦱ௳Ⴢ฽ ݲᥣ
ঊႹ িி ௳Ⴢ฽ ݲᥣȄئ൳
࠻࿚ ະி ௳Ⴢ฽ȄȤȄྌශল ݲᥣ










།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
䥝Ȇ׹׹ িષ শઊ฽Ȅ།ඤٯ൳ শઊ฽ ષᥣ
䥝Ȇဎ᳣ ئષ শઊ฽ শઊ฽ শઊ฽
ആȆఱ਻ᄠന ષ᫱ ශল ȿ ȿ
ೊȆզݚ ષ ȿ ౌဧȂౌၮඵ฽ ȿ
豳Ȇ্࠮ ષව শઊ฽ ȿ ȿ
᳤࿟ ոષ শઊ฽ ષᥣ
੆ি ոષ শઊ฽Ȅಕ൳ ȿ












།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
࢖࿠ಿ ઁ৪ থચ฽ ȿ
ঊᤩ ࢁઁ থચ฽Ȅئ൳ ȿ
ঊᤩ ઁ ȿȪષ໲ȶࢁઁȷ᱋໲ ȶͅথ
ચ฽Ȅئ൳ȷȫ
ݲᥣ
ܬঙ ઁ෗ থચ฽ ȿ
๷ঊ ઁႲ থચ฽Ȅئ൳ ݲᥣȄئ൳












།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
ആȆᤸ᫞ ৡྵ 63ȫ إ৥ȄȤȄೆ੥৪฽ إ৥ إ৥
െȆभႜ ৡ إ৤Ȅئ൳ إ৤Ȅئ൳ إ৤
૱Ȇᵖ驖 ৡ إ৤ إ৤ إ৤
઀ٗȆ৬ࢲ ৡ࿦ إ৤ إ৤ إ৤
઀ٗȆַྫୃ ৡ๞ إ৥ȄȤȄ֚إ৤ إ৥ إ৥
઀ٗȆ઀༕ ৡ๞ إ৤ȄȤȄྌإ৥ إ৤ إ৤
઀ٗȆຬ෗੝ᡭ ৡ إ৤ إ৤ إ৤
ఱٗȆ࣐՟ ৡ࿦ إ৤ إ৤ ࠷തષ୊
ఱٗȆ៧卬 ৡ঺ إ৤ إ৤ إ৤
᳤࿟ ఀৡ إ৤ȄȤȄܤ࿟Ȅ֚إ৥Ȅ౾࿟ ષᥣ
੆ি ৡ෗ إ৥ȄȤȄ֚إ৤ȄȤ ષᥣ
ঊᤩ ະৡ إ৤ ષᥣ
୶ૺ ৡ᜼ إ৤ ષᥣ
ঊႹ ఀৡ ශল ષᥣ































།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
ḶȆ᜖ቕ ৣ࢒ ૙ྊ฽ ૙ྊ฽ إ୞
઀ٗȆ৬圑 ྫৣ إྊȄȤȄئ൳ إྊȄڸസ࡬฽ إྊȄڸസ࡬฽
ఱٗȆএḶ ྫৣ ࿉إྊȄȤȄആ૙࿡฽ȄȤ إྊ إྊ
ఱٗȆဲ ৣএ إྊ إྊȄڸᎵ৴฽ إᎵȄڸᎵ৴฽
ਔᴡȆὈຜ ྫৣ إྊ إྊᦰ斁൳ إྊ
੆ি ະৣ ૙ྊ฽ ૙ྊ฽
ಎရ 66 خৣ إྊȄת࿟ إྊȄথै斁








།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
઀ٗȆୃ࠮ ໠ੳ ࿉إੵȄȤȄആጽ᭒฽ إੵ إੵ
ఱٗȆᣨ ໠ੳ إੵ إੵ ࠷ത໹୊
੸ᴡȆ࡚ು ະੳ ࿉إੵȄȤȄആ৆᭒฽ إੵ إੵ
ޡḦ ະੳ إੵ ໹ᥣ







͙ͥȷ͈ փ ȶ͈જȷͬ [ӿQJ͂ឮإ̳͈ͥ͂൳̲᭜͙໦̫̜́ͥȃȸ᱋໲ȹ͉ ȶજ͙ͥȷ༷ ȶ͈જȷ
ͅ฽୨້̳̦ͬȄඵ਱ᇵུȂȸਬಕȹ͜൳̲̜́ͥȃ
།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
ఱٗȆࣀ៭ જ ଡ଼֔฽ ௳֔฽ ȿ
ጠি જ ৓֔฽ ৓֔฽











།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
ਔධȆڳᬁ ঔᄠ ࿉ո䋬฽ȄȤȄആශলȄئ൳ ո䋬฽ إ։
ਔධȆവ䳢 ঔᄠ ශল ȿ ȿ
ਔධȆവ䳢 ঔᄠಎႅ ශলȄೆո䋬฽ ȿ ȿ
ؐȆݚಎခཻ ঔঔ ශল ڸশ৭฽ ڸ৮
豳Ȇ൐५ ྊঔ ո䋬฽ ո䋬฽ إ։
઀ٗȆ䧳༕ ঔᄠ ո䋬฽Ȅئ൳ ո䋬฽ إ։
ఱٗȆᓷ჌ ঔᄠ ո䋬฽ ո䋬฽ إ։
ఱٗȆࣀ៭ ঔᄠ ո䋬฽ ո䋬฽ إ։
᳤࿟ ฎঔ ই䋬฽ ݲᥣ
ಎရ 174 ঔݞ ո䋬฽ ݲᥣ




















།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
ؐȆݚಎခཻ ᅂ૙ ශলȄ֚׊Ȅആإ঄ ȿ ȿ
െȆခ䯴෗ല ૙෗ إ঄Ȅئ൳ إ঄ إ঄
૱Ȇᖴပ ո૙ِ إ঄Ȅಕ།ඤ൳ ȿ ȿ
豳Ȇ্࠮ ૙ِ إ঄ إ঄ إ঄
઀ٗȆ༝ന ૙ِ إ঄ إ঄ إ঄
઀ٗȆڙݡ ශ૙ إ঄ إ঄ إ঄
઀ٗȆᣨ᫁ ֩૙ إ঄Ȅ།ඤٯ൳Ȫথ੬᱋໲ȫ إ঄ إ঄
ఱٗȆ࢖ၟ ૙෗ إ঄ إ঄ إ঄
ᛸଽ ૙ إ঄ إ঄
᳤࿟ ૙ إ঄ إ঄
੆ি ૙ ශলȄȤȄ֚إ঄ȄȤ إ঄
ޡḦ ૙ະ إ঄ إ঄
ޡḦ ૙ ȿ إ঄
ޡḦ ૙ᘚ ශল إ঄
ޡḦ ஭૙ إ঄Ȅྌශল إ঄
࠻࿚ ૙ ශলȄྌإ঄ ȿ
ုى ૙ຳ إ঄ ȿ






̞̠͂฽୨້̦̩ȃȸਬಕȹ͉ ฽୨̩́̈́ᥣ಺ͬဥ̞ͥȃ࡛యࢊ́ ȶ͉ঀ୯ȷȶఱঀȷ̈́ ̓ ȶ͈ঀȷ
́͜ VKӿ͂ឮإ̳ͥȃ
།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
᳤࿟ ঀ؃ ਫ਼၍฽ ݲᥣ
ঊႹ ঀ؃ ਫ਼၍฽ ݲᥣ
ঊႹ ঀ؃ ਫ਼၍฽ ݲᥣ
－ 102 －
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ





















།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
੶ධȆ௜᪯ ௱୰ إץ إץ إץ
੶ධȆ۫ᖁ ୰ఀ 69ȫ ུխै࿔Ȅྌै脫൳Ȅই銳฽ ই銳฽ إ୕
䥝Ȇ擊ࡻ ଼୰ إץ ȿ ȿ
䥝Ȇ᳾੫ خ୰ 70ȫ ུྌैץȄ࿉ؐȤإץȄȤȄആȤإ
ইץ฽
إץ إץ
䥬Ȇ೰෗༷ಎ ୰ᄠ 71ȫ ࿉ইנ฽ȄȤȄആශলȄȤ ইנ฽ إ୕
מȆ୧૽ ୰ᄠ 72ȫ ུխै稅Ȅ࿉ই稅฽ȄȤȄആै䵐Ȅ
إଛȄȤ
ই銳฽ إ୕
ೊȆڼႅ ୰ᄠ 73ȫ إ稅 إ୕ إ୕
௎Ȇ᪆᪜ ᗹ୰ 74ȫ إ稅ȄȤȄފְශল إ୕Ȅڸ࿶䙺฽ إ୕Ȅڸ࿶䙺฽
઀ٗȆ⣜༕ ୰ إץ إץ إץ
઀ٗȆസ૽আ ະ୰ إץ إץ إץ
ఱٗȆ៧ᩛ ୰෗ 75ȫ إ稅ȄȤȄ֚إఈڰ฽ إ脫 إ౎
ጠি ྊ୰ إץ ୰Ȃץ൳
࢖࿠ಿ ঊ୰ إץ إץ












᳤࿟ ະ୰ إץ إץ
ঊᤩ ྫ୰ إץ ȿ
୶ૺ ະ୰ إץ إץ
ঊႹ ৪୰ إץ إץ
ঊႹ ඳ୰ إץ إץ
ုى ະ୰ إץ إץ
ṇᔡ ௱୰ إץ إץ






།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
豳ȆჅᮣ ࢖ః ࿉ශলȄȤȄആإఇ إఇ إఇ
ఱٗȆ໲ؐခᥣ ఃཝ ؐ૭࿉ශলȄȤȄആإఇ ȿ ȿ
੆ি ະః إఇ ݲᥣ
࠻࿚ ࡞ః إఇ ݲᥣ
࠻࿚ ະః إఇ ݲᥣ
᫆᳻࢖ ఃո إఇ ݲᥣ
ုى ະః إఇȄئ൳ ݲᥣ







།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
ఱٗȆࣀ៭ ؐࣻ ශলȄȤȄ੭ᄠޙ฽ ශলȄխᄠᆣ฽ ශলȄݲᥣ
ఱٗȆئ໌ ଼ؐ ශলȄྌᄠޙ฽ ȿ ȿ
ఱٗȆโ ؐ ȿ إ؉Ȅڸශল إᏈȄڸශল
ਔᴡȆᓹഛခ଼
ྵ
଼ؐ ؐශলȄ੭ᄠޙ฽ ȿ ȿ
ਔᴡȆቨ䆪 ଼ؐ ශলȄྌᄠޙ฽ ȿ ȿ
੸ᴡȆ࡚ು ໌ؐ ᄠޙ฽Ȅྌශল ȿ ȿ
ঊႹ ؐ৪ ᄠޙ฽Ȅྌශল ȿȪٜ৷͉ශলȫ

















།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
䥝Ȇ᳾੫ ෗ᛸ ᄠᅲ฽ȄȤȄխශল ȿ ȿ
䥬Ȇ௖ஹ ᛸ ȿ ڸࢁؽ฽ ڸࢁة฽
מȆฌᆎ ᛸؐ ᄠᅲ฽ȄྌශলȄಕئᛸؐ໼൳ ᄠᅲ฽ ݲᥣ
מȆฌᆎ ᛸယ ᄠᅲ฽Ȅխශল ȿ ȿ




豳Ȇ্࠮ ᔡᛸ Ȫئȫᄠᅲ฽Ȅ֚᭜ȤȪئȫශল ȿ ȿ
ఱٗȆᷔ鷖 ᅂᛸ ᄠᅲ฽ȄȤȄފ߉ශল ڸࢁؽ฽ ڸࡳؽ฽
ఱٗȆဲ ᛸ ȿ ڸࢁؽ฽ ڸࢁؽ฽
ఱٗȆ׌ۧ ᛸِ ᄠᅲ฽ ᄠᅲ฽ ࠷തݲ୊
ఱٗȆ܀ዛ ᛸ܀ ᄠᅲ฽ ᄠᅲ฽ ݲᥣ
ጠি ᛸ૽ ᄠᅲ฽Ȅྌශল ݲᥣ
ส佾 Ȫᛸႁȫ ȿ ݲᥣ
ส佾 ᛸᆌ ᄠᅲ฽Ȅྌශল ȿ
᳤࿟ ᛸఀ ᄠᅲ฽ ݲᥣ
᳤࿟ ஝ᛸ ᄠᅲ฽ ݲᥣ
੆ি ᛸᖱ Ȫ໼ȫශলȄȤȄུ խै嬀Ȅإݳܓ฽Ȅ
๱
ȿ
੆ি ᛸ᫆ ᄠᅲ฽ ݲᥣ
੆ি ᛸ൳ ᄠᅲ฽ ȿ
୶ૺ ෗ᛸ ᄠᛸ฽ ݲᥣ
୶ૺ ᛸ෗ ᄠᅲ฽Ȅྌශল ݲᥣ
ঊႹ ຿ᛸ ᄠᅲ฽ ݲᥣ
࠻࿚ ᛸᎃ ᄠᅲ฽ ݲᥣ
᫆᳻࢖ ᛸཝ ᄠᅲ฽ ݲᥣ










།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
઀ٗȆ৬ࢲ ခ໳ إ࿚ إ࿚ إ࿚
઀ٗȆ೧ྺ ᥣ໳ إ࿚ إ࿚ إ࿚
઀ٗȆฒل ᥣ໳ إ࿚ إ࿚ إ࿚
ఱٗȆ໲ؐ ႓໳ إ࿚ إ࿚ إ࿚
ఱٗȆᇵՒ ႓໳ إ࿚Ȅུྊै࿚ إ࿚ إ࿚
ఱٗȆỷ  ໳ᄠ إ࿚ إ࿚ إ࿚














̥࡛యࢊ͉́ xià֚إ͈͙̜́ͥȃȸ᱋໲ȹ́ ͜ྴত ȶ͈ئȷͅ ȶශলȷȄ൲তͅ᭜ ȶ͚ئȷͅ ȶᰔ
ر฽ȷ̞̠͂ݲᥣ͈฽୨້̳ͬȃඵ਱ᇵུ͉ȸ᱋໲ȹͅ൳̲ȃสᇵུ͂ȸਬಕȹ͉฽୨̩́̈́
ᥣ಺́إͬা̳ȃ80ȫ
།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
੶ධȆभᩜ Ȫ牖ȫئ ශলȄފְ௱إ࡫Ȅࢃٯ༶ࣻ ڸࢃࡼ฽ ڸࢃࡼ฽
઀ٗȆڙݡ ࣊ئ 80ȫ ᰔر฽ȄȤȄྌශল ᰔؾ฽ ݲᥣ
















།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
૱Ȇᖴပ ذ 82ȫ ࡳٗ฽ ȿ ȿ
ೊȆڼႅ ذຍ ࡫ٗ฽ ࡫ٗ฽ ષᥣ
ఱٗȆࣀ៭ ֐ذ ࡫ٗ฽Ȅئ໲ಿذ 83ȫ໼ಕ൳Ȫᅯ᱋໲ȫȪᅯ᱋໲ȫ Ȫᅯ᱋໲ȫ
ఱٗȆ൤ ذ࢝ ࡫ٗ฽ ȿ ȿ
ਔᴡȆশᰤ শذ 84ȫ ࡫ٗ฽ ࡫ٗ฽ ȿ
ਔᴡȆএ໲ শذ ࡫ٗ฽ ȿ ȿ
ጠি ঊذ ࡫ٗ฽ ȿ







།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
઀ٗȆ઀༕ ୶Ȫ෗ȫ வஒ฽ வஒ฽Ȅڸவᔃ฽ ݲᥣȄڸவᔃ฽
ఱٗȆᣨ ୶ 86ȫ வஒ฽ ௳ஒ฽ ݲᥣ
ఱጠ 78 ୶ࢃ ȿ ݲᥣ
(55)஛ [LƗQ





།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ










ആȆလ෗କ ਞ஛ ௳ᙛ฽ȄȤȄಕئ൳ ௳ᙛ฽ ષᥣ
઀ٗȆᨸ᧮ ஛ྦྷ ௳ᙛ฽ ௳ᙛ฽ ષᥣ
઀ٗȆཤ५ ஛ِ ௳ᙛ฽Ȅೆ׊ആإ୵ ௳ᙛ฽ ȿ
઀ٗȆ৬圑 ஛ِ ௳ᙛ฽Ȅ੭إ୵ ௳ᙛ฽ ȿ
઀ٗȆ䊭෗ل ஛خ ௳ᙛ฽ ௳ᙛ฽ ષᥣ
ఱٗȆࣀ៭ ஛ ௳ᙛ฽Ȅྌإ୵ ௳ᙛ฽ ȿ
ఱٗȆ൤ ஛࣪ ௳ᙛ฽ ȿ ȿ
ఱٗȆဲ ஛ະ ௳ᙛ฽ ௳ᙛ฽ ષᥣ
ఱٗȆᛏྦྷ ྦྷ஛ ௳ᙛ฽ ௳ᙛ฽ ષᥣ
ጠি ஛ ୵஝฽ ષᥣȄئ൳
ၖ૾ ஛៭ ୵஝฽ ષᥣ
᳤࿟ ྦྷ஛ ୵஝฽ ષᥣ
᫆᳻࢖ ஛ ୵஝฽ ષᥣ
ಎရ 10 ྦྷ஛ ௳ᙛ฽Ȅئݞಕ൳Ȅᤩ࿟ ષᥣȄئ൳











།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
䥬Ȇ௖ஹ ௖ஹ 88ȫ ௳ၮ฽Ȅ།ඤ൳ ௳ၮ฽ ݲᥣ
઀ٗȆะ࿐ ௖๞ 89ȫ ௳ၮ฽ ௳ၮ฽ ݲᥣ
઀ٗȆ୯ධ५ ௖঺ 90ȫ ௳ၮ฽ ௳ၮ฽ ݲᥣ
઀ٗȆ઀༕ ௖๞ 91ȫ ௳ၮ฽ ௳ၮ฽ ݲᥣ
઀ٗȆঅ࠮ ௖๞ 92ȫ ௳ၮ฽ ௳ၮ฽ ݲᥣ
ఱٗȆ䯾ᗍ ఀ௖ 93ȫ ශলȄ֚׊Ȅആ௳ၮ฽ ȿ ȿ
ఱٗȆ୆ྦྷ ခ௖ 94ȫ ௳ၮ฽ ௳ၮ฽ ݲᥣ
ఱٗȆ࢖ၟ ௖ఀ 95ȫ ௳ၮ฽ ௳ၮ฽ ݲᥣ
ఱٗȆဲ ௖ह 96ȫ ௳ၮ฽ ௳ၮ฽ ݲᥣ













ఱٗȆ׌ۧ ະ௖ 98ȫ ࿉ශলȄആ௳ၮ฽ ȿ ȿ
ఱٗȆ܀ዛ ௖ᓛ 99ȫ ௳ၮ฽ ௳ၮ฽ ݲᥣ
ఱٗȆ੶ᓻ ِ௖ 100ȫ ௳ၮ฽ ௳ၮ฽ ݲᥣ
ਔᴡȆὈຜ ᴫ௖ 101ȫ ௳ၮ฽ ௳ၮ฽ ݲᥣ
ਔᴡȆ䧚 ௖֋ 102ȫ ௳ၮ฽ ௳ၮ฽ ௳ၮ฽
ਔᴡȆ䧚 ௖ ȿ ൳ષ ൳ષ
੸ᴡȆಿឮ ௖ാ ௳ၮ฽ ௳ၮ฽ ȿ
ส佾 ௖֋ ௳ၮ฽ ݲᥣ
୶ૺ ઀௖ ௳ၮ฽ ݲᥣ
࠻࿚ ྌ௖ ௳ၮ฽ ݲᥣ
᫆᳻࢖ ௖঍ ௳ၮ฽ ݲᥣ
ܬঙ ௖៭ ௳ၮ฽ȄȤȄئ௖ຳঊ൳ ݲᥣȄئ൳








࡞࿟ȷȃ࡛యۧࢊ́ ȶ͉࡫ࢪ୨ȷͅ ጸᑄ̳ͥ xíngȄȶࡳ࣠୨ȷȶࡳ჊୨ȷͅ ጸᑄ̳ͥ hángȄȶ࡫Ⴢ୨ȷȶئ
Ⴢ୨ȷͅ ጸᑄ̳ͥ hàng͈إ͈֑̞͉ంह̱Ȅȶئ࿈୨ȷȶئࢵ୨ȷͅ ጸᑄ̳ͥ xìng ȸ͉૧لলങȹȸ࡛
యۧࢊতങȹ̈́ ̓ͅྴত ȶ͈࣐ևȷ͈ փྙ́ဥ̞ͣͦ ȶ࣐ͥȷ͈ ȶݰ᭜ȷ͂ ̱̀श̵̞ͣͦ̀ͥȃ
փྙ͜ hàng͈͕̥ ȸ͉૧لলങȹȸ࡛యۧࢊতങȹͅ ܱश̯͈ͦͥ͂͜ጸᑄ̳ͥȃȸ᱋໲ȹ͉ ȶ࣐
ևȷͬփྙ̳ͥȶ࣐ȷ͉ͅȶئ࿈฽ȷȄȶႥȷ͈փ͈ȶ࣐ȷ͉ͅȶ࡫჊฽ȷ͂฽୨́إ້̳̦ͬȄ
สᇵུ͉ೄإ͂ᥣ಺Ȅȸਬಕȹ͉ ᥣ಺ͬဥ̞ͥȃ୶ૺ། ȶ͈࣐࣐ශ̹ͤȷ͈ȶ࣐ȷͅ ̞̾̀ ȸ͉᱋໲ȹ
ȶ͉ࡳჂ฽Ȅ࣠ཞȄխ࡫჊฽ȷ͂ ݲᥣ͂໹ᥣ͈ඵ୨ͬݷ̬Ȅȸਬಕȹ͉ ݲᥣ ȶ͈ࡳჂ฽ȷͬ नͥȃ104ȫ105ȫ
།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
ਔධȆᇵী ਔ࣐ 104ȫ ࡫ࢫ฽ ڸ࡫჊฽ ڸ࡫჊฽
䥝Ȇဎ᳣ ඃ࣐ ئ࿈฽Ȅئಕٯ൳ ئ࿈฽Ȅڸ࡫჊฽ ئ࿈฽Ȅڸ࡫჊฽











מȆᘖ ຐ࣐ ئ࿈฽ ئ࿈฽Ȅڸ࡫჊฽ ݲᥣȄڸ࡫჊฽
ആȆఱ਻ᄠന ࣐ᷘ ࡫჊฽ ࡫჊฽ إࢶ
ᶜȆᘤᘰᙀ ࢖࣐ 106ȫ ࡫჊฽ ࡫჊฽ إࢶ
െȆ඀ֵ ඀࣐ ࡫჊฽ ࡫჊฽ إࢶ
૱Ȇؕು ಏ࣐ 107ȫ ࡫჊฽Ȅئٯ൳ ࡫჊฽ إࢶ
豳Ȇ൐५ ࿔আ࣐ ࿉إ࣑ȄആإᱤȄؐ࡫࣠฽ ࡫჊฽ إࢶ
઀ٗȆ৅ྺ ਔ࣐ 108ȫ ࿉ශলȄȤȄആࡳ჊฽ ڸ࡫჊฽ ڸإࢶ
઀ٗȆ჋࠮ ߼࣐ ࡫჊฽ ڸ࡫჊฽ ڸ࡫჊฽
઀ٗȆఱ൐ ਔ࣐ 109ȫ ࡫჊฽Ȅಕਔ࣐Ȃئशঔ෗࣐᎗ಕ൳ ڸ࡫჊฽ ڸ࡫჊฽
઀ٗȆఱ൐ ࣐ ȿ ࡫჊฽ إࢶ
઀ٗȆ৬圑 ࠊ࣐Ȫ࣐ȫ ئ࿈฽ ȿ ȿ
઀ٗȆസ૽আ আ࣐ ئ࿈฽Ȅئ໲࣐ᗹȂಕௌ࣐൳ Ȫ᡻᱋໲ȫ Ȫ᡻᱋໲ȫ
ఱٗȆဲ ඃ࣐ ئ࿈฽ ئ࿈฽ ݲᥣ
ఱٗȆુ໌ ࣐ 110ȫ ࡫࣠฽ ࡫჊฽ إࢶ
ਔᴡȆഛै ෗࣐ ශলȄȤȄؐ੭໼ئ࿈฽ ڸ࡫Ὰ฽ ڸ࡫჊฽
ਔᴡȆࠉ෗ ඃ࣐ ئ࿈฽ ئ࿈฽Ȅڸ࡫჊฽ ݲᥣȄڸ࡫௲฽
ጠি ࣐ခ ئ࿈฽ ȿ
ጠি Ȫఀ࣐ȫ ષȶ࣐ȷ᱋໲ͅȶئ׊ᬏఀ࣐᎗ಕ൳ȷݲᥣ
ᛸଽ ࣐ ئ࿈฽ ݲᥣ
ၖ૾ ࣐ ئ࿈฽ ݲᥣ
࢖࿠ಿ ఀ࣐ ئ࿈฽ ݲᥣ
᳤࿟ ি࣐ ئ࿈฽Ȅྌශল ȿ
੆ি ໲࣐ ئ࿈฽ ݲᥣ
୶ૺ ἂ࣐ ئ࿈฽ ݲᥣ
୶ૺ ࣐࣐ ࡳჂ฽Ȅ࣠ཞȄխ࡫჊ 111ȫ฽ ࡳჂ฽
܏ໟ ি࣐ ئ࿈฽ ݲᥣ
ঊႹ ࣐ຈ ئ࿈฽ ݲᥣ
࠻࿚ ܓ࣐ ئ࿈฽ ݲᥣ
࠻࿚ ఀ࣐ ئ࿈฽Ȅխශল ݲᥣ







ಎရ 98 ႁ࣐ ࣀශলȄ੭ئ࿈฽ ȿ
ಎရ 112 ࣐ஜ ئ࿈฽ ݲᥣ















།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
מȆฌᆎ ᛑං ؃ᩦ฽ ؃ᩦ฽ إ׸
઀ٗȆฒߒ ؃ᛑ ؃ᩦ฽Ȅྌශল ȿ ȿ
ᛸଽ ૽ᛑ ؃ᩦ฽ ؃ᩦ฽
ส佾 ᛑං ؃ᩦ฽ ؃ᩦ฽
ၖ૾ ᛑං ؃ᩦ฽ ؃ᩦ฽
࢖࿠ಿ ওᛑ ؃ᩦ฽ ؃ᩦ฽
࢖࿠ಿ ᛑဥ ؃ᩦ฽ ؃ᩦ฽
࢖࿠ಿ ᛑ ؃ᩦ฽ ؃ᩦ฽
࢖࿠ಿ ᛑ ؃ᩦ฽ ؃ᩦ฽
࢖࿠ಿ ᛑ ශলȄ᫆䛃؃ᩦ฽Ȅᛸئ߉ਉ ශলȄፆષ߉
ঊᤩ ᛑ౶ ؃ᩦ฽ ؃ᩦ฽
୶ૺ ᛑෝ ષ؃ᩦ฽ ؃ᩦ฽
܏ໟ ᛑဥ ؃ᩦ฽ ؃ᩦ฽
ঊႹ ᛑ౶ ؃ᩦ฽ ؃ᩦ฽
ঊႹ ᛑ ȿ ؃ᩦ฽
ܬঙ ᛑဥ ؃ᩦ฽ ؃ᩦ฽
ုى ᛑဥ ؃ᩦ฽ ؃ᩦ฽
ုى ᛑෝ ؃ᩦ฽ ؃ᩦ฽
๷ঊ ᛑ؉ ؃ᩦ฽ ؃ᩦ฽
ঊಫ ᛑ ؃ᩦ฽ ؃ᩦ฽
ঊಫ ᛑخ ؃ᩦ฽ ؃ᩦ฽



























།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
੶ධȆ࣐Ⴚ ת 120ȫ ؃ဩ฽Ȅ੭؃਱฽Ȅྌ؃ၛ฽Ȅೆྌ
؃୸฽
؃ဩ฽ වᥣ
૱Ȇ઀ਲ਼ תת 121ȫ ؃ḍ฽ ؃ḍ฽ ໹ᥣ
઀ٗȆౡႺ תת 122ȫ ؃ḍ฽ ؃ḍ฽ ໹ᥣ
઀ٗȆ઀ᓻ ܡת 123ȫ ؃豔฽ ȿ ȿ
ਔᴡȆश᧌ ခת 124ȫ ؃豔฽Ȅئ൳ ȿ ȿ
᳤࿟ ഛת ؃琰฽ȄȤȄྌ؃豔฽ ȿ
੆ি ະת ؃豔฽ ȿ
੆ি ະת ؃豔฽ ȿ
ޡḦ תୈ ؃豔฽ ȿ
࠻࿚ ະת ؃豔฽ ȿ
ಎရ 30 ະת ؃豔฽ ȿ
ಎရ 160 ະת ؃豔฽Ȅࢃٯ൳ ȿ
ಎရ 192 ະת ؃豔฽ ȿ







إ͂փྙ͈ጸᑄ͉་̞ͩͣ̈́ȃȶශলȷ͉ ໹ᥣ͈༷́Ȅݲᥣͅ᭜͚൲ত ȶ͈֏ȷͅ إ້̦̩ȃȸ᱋
໲ȹȂඵ਱ᇵུ͉฽୨ȄสᇵུȂȸਬಕȹȂȸડ߉ȹ͉ᥣ಺́إܱ̳ͬȃ
།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᣘങ᱋໲ ਁᛤಕإ
מȆ୧૽ ֏޵ ؃旣฽ ؃旣฽ ݲᥣ
ആȆ丰 ֏޵ ශলȄխ֚إ؃ܱ฽Ȅئડ༶ࣻ ؃旣฽ ݲᥣ
઀ٗȆওۙ श֏ ؃旣฽ȄȤȄئ֏෗᫣൳ ؃旣฽ ݲᥣ
࢖࿠ಿ ֏ ȿ ݲᥣ
᳤࿟ ֏ᯟ ؃旣฽ ݲᥣ
ঊᤩ ֏໺ ؃旣฽ ݲᥣ
ုى ֏ ؃旣฽ ݲᥣ



















།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᣘങ᱋໲ ਁᛤಕإ
઀ٗȆ઀༕ ྫօ վ䋬฽ վ䋬฽ ݲᥣ
઀ٗȆة૽ও ૤օ վ䋬฽ ո䋬฽Ȅڸո঑฽ ݲᥣȄڸո঑฽




ఱٗȆఱྶ ະօ֋ؐ ȿȪ໲ؐȶະօȷ᱋໲ͅ࡞ݞ̜ͤȫ ո䋬฽ ݲᥣ
ఱٗȆโ Ȫࢢȫօ࿟ ആإྊ ո䋬฽Ȅڸվף฽ ݲᥣȄڸվף฽
ఱٗȆဲ ྫօ ո䋬฽ ո䋬฽ ݲᥣ
ਔᴡȆࠉ෗ ະօ ആإྊȄؐո䋬฽ ո䋬฽ ݲᥣ
ส佾 ఀօ ո䋬฽ ݲᥣ
ణฌ ະօ ఃإྊȄആإո䋬฽ ݲᥣ
ঊႹ ະօ ո䋬฽ ݲᥣ
ঊႹ օম ո䋬฽ ݲᥣ
࠻࿚ ᵭօ ո䋬฽ ݲᥣ
࠻࿚ օঀ ո䋬฽ ݲᥣ
᫆᳻࢖ օ౶ ո䋬฽ ȿ
ုى օঀ ո䋬฽ ݲᥣ
ಎရ 49 ݳօ ո䋬฽Ȅಕ൳Ȅ໹հ࿟ ݲᥣ







།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᣘങ᱋໲ ਁᛤಕإ
െȆခ䯴෗ല ᔣᗯ ؃ᷛ฽Ȅئ໲൳ ؃ᷛ฽ ࠷തݲ୊
઀ٗȆ჋࠮ ᗯࢄ ؃ᷛ฽ ؃ᷛ฽ ݲᥣ
઀ٗȆᣨ᫁ ֩૙ ؃ᷛ฽ȄȤȄ།ඤٯ൳Ȫথ੬᱋໲ȫ ؃ᷛ฽ ݲᥣ
ఱٗȆ࢖ၟ ֩෗ ؃ᷛ฽ ؃ᷛ฽ ȿ








།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
઀ٗȆะ࿐ ؃ ශলȄᦱإִ إִ إִ
ఱٗȆ໲ؐ ؃ إִȄȤȄಕݞئ؃ᣭ᎗ಕٯ൳ إִȄئ൳ إִئ൳
ఱٗȆ᳻ᦪ ؃ ȿ إִ إִ




ఱٗȆ߬਴ ؃ ȿ إִ إִ
ఱٗȆ׌ۧ ؃ ȿ إִ إִ




ਔᴡȆ֋ഛ෗ྵ ؃ ȿ إִ إִ
ਔᴡȆ֋ഛ෗ྵ ؃ ȿ ൳ષȪإִȫ ൳ષȪإִȫ
ਔᴡȆႧ໲ ؃ ȿ إִ إִ
ਔᴡȆᓹഛခ଼
ྵ
؃ ȿ إִ إִ
ਔᴡȆ૳ࢥ ؃ إִ إִ إִ
ਔᴡȆ䧚 ؃ ആශলȄؐإִ إִ إִ
ਔᴡȆ໌ ؃ إִ إִ إִ
ਔᴡȆᲬထ઀ঊ ؃ ȿ إִ إִ
ਔᴡȆᲬထ઀ঊ ؃ ȿ ൳ષ ࠷ത໹୊
ਔᴡȆང၂ ؃ ȿ إִ ࠷ത໹୊
ਔᴡȆ৶ ؃ إִ إִ إִ
ਔᴡȆۢ ؃ إִ إִ إִ
ਔᴡȆᮅ ؃ ആශলȄؐ؃إִ إִ ࠷ത໹୊
ਔᴡȆ๊ ؃ إִ إִ إִ
੸ᴡȆඣ ؃ إִ إִ إִ
ಎရ 140 ؃ཬ ષإִȄئ؃ࡡྊ൳ إִ
ఱጠ 32 ؃ إִȄئ؃ᣭṌ൳ Ȫ؃ᑢȄȫإቓȪࡤȫ














།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᣘങ᱋໲ ਁᛤಕإ
䥝Ȇཤ໓ ַୱ ᄠັ฽ȄྌශলȄئ൳ ᄠັ฽ ݲᥣ
઀ٗȆभᩋ ַୱ ᄠັ฽ ᄠັ฽ ݲᥣ
઀ٗȆ੄৬ ַୱ ᄠັ฽Ȅྌශল ᄠັ฽ ȿ
઀ٗȆ૞ධ५ ַୱ ᄠັ฽Ȅ፥ශল ᄠັ฽ ݲᥣ
઀ٗȆఱന ַِ ᄠັ฽ȄȤȄུ֚৽ैಕַȄශল ᄠັ฽ ࠷Ḣݲ୊
઀ٗȆ䧳༕ ශַ ᄠັ฽Ȅ௾ડ൳ Ȫথ੬᱋໲ȫ Ȫথ੬᱋໲ȫ
઀ٗȆ䧳༕ ַ ȿȪথ੬᱋໲̜ͤͅȫ ᄠັ฽ ݲᥣ







།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᣘങ᱋໲ ਁᛤಕإ
઀ٗȆຬ෗੝ᡭ ࿔ࢊ ݿᒻ฽Ȅྌශল ȿ ȿ
ส佾 ঊࢊ ݿᒻ฽ ݲᥣ
᳤࿟ ࢊષ ݿᒻ฽ ݲᥣ
ঊᤩ ࢊ෗ ݿᒻ฽ ݲᥣ
ঊᤩ ༹ࢊ෗ ݿᒻ฽ ȿ
ঊႹ ࢖ࢊ ݿᒻ฽ ݲᥣ
ုى ࢁࢊ ݿᒻ฽ ݲᥣ













།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᣘങ᱋໲ ਁᛤಕإ
઀ٗȆ஫֟ ᦰᦰ إᴽ إᴽ إᴽ
ਔᴡȆ᚛ ᦰ إဒ إဒ إဒ
੸ᴡȆඣ ᦰ إဒȄئ൳ إဒ إဒ
੸ᴡȆඣ ᦰ ȿ ȿ ࠷ത໹୊
ጠি ུᦰ إᴽ ໹ᥣ
ጠি ෗ᦰ إᴽȄئ෗ᦰ൳ ໹ᥣȄئ൳
ጠি ֐ᦰ إᴽ ໹ᥣ
ส佾 ݣᦰ إᴽ ໹ᥣ
ส佾 ࢁະᦰ إဖ ݲᥣ
࢖࿠ಿ ဇᦰ إᴽ ໹ᥣ
࢖࿠ಿ ᦰ إᴽȄࢊ᯺࿟Ȅئ൳ ໹ᥣȄئ൳
࢖࿠ಿ ᗹᦰᗹᦰ إᴽ ໹ᥣ
᳤࿟ ࿟ᦰ إᴽ ໹ᥣ
੆ি ౗ᦰ ශলȄࣀإᴽ ȿ
ణฌ ૽ᦰ إᴽ ໹ᥣ
ణฌ ະᦰ إဖ ݲᥣ
ঊᤩ ංᦰ إဖ ݲᥣ
ঊᤩ ৪ᦰ إᴽ ໹ᥣ
ঊᤩ ࿟ᦰ إᴽ ໹ᥣ
ঊᤩ ࿟ᦰ إᴽ ໹ᥣ
ޡḦ ᦰᦰ إᴽ ໹ᥣȄխශল
୶ૺ ᦰ إᴽ ໹ᥣ
୶ૺ ଵᦰ إᴽ ශল
୶ૺ ᦰ إᴽȪȄئ൳ȫ ໹ᥣ
୶ૺ ᦰ ȿȪષ໲ȶᦰȷ᱋໲ͅȶإᴽȄئ൳ȷȫ໹ᥣ
୶ૺ ࿟ᦰ إᴽ ໹ᥣ
܏ໟ ࿟ᦰ إᴽ ໹ᥣ
܏ໟ ἂᦰ إᴽ ໹ᥣ
ঊႹ ఀᦰ إဖ ݲᥣ
࠻࿚ ৪ᦰ إᴽ ໹ᥣ
࠻࿚ ࿟ᦰ إᴽ ໹ᥣ
࠻࿚ ৪ᦰ إᴽ ໹ᥣ
࠻࿚ ৪ᦰ إᴽ ໹ᥣ
᫆᳻࢖ ৪ᦰ إᴽȄئ๱ᦰȂ࿟ᦰ൳ ໹ᥣȄئ൳
᫆᳻࢖ ᦰ ȿ ໹ᥣ
᫆᳻࢖ ະᦰ إဖ ȿ
᫆᳻࢖ ৪ᦰ إᴽ ໹ᥣ
᫆᳻࢖ ൽᦰ إᴽ ໹ᥣ
ܬঙ ًᦰ إᴽȪȄئ൳ȫ ໹ᥣ
ܬঙ ᦰ ȿȪષ໲ȶًᦰȷ᱋໲ ȶͅإᴽȄئ൳ȷȫ໹ᥣ
ܬঙ ֐ᦰ إᴽ ໹ᥣ
ုى ࿟ᦰ إᴽ ໹ᥣ
ုى ᦰ إᴽ ໹ᥣ
ုى ᦰढ إᴽȄུխैྫढ ໹ᥣ
๷ঊ ݚᦰ إᴽ ໹ᥣ
๷ঊ ࢢঊ෗രᦰ إᴽ ໹ᥣ
๷ঊ രᦰ౗ᦰ ໼ශলȄྌ໼إᴽ ශল
๷ঊ Ḷᦰ إᴽ ໹ᥣ
ঊಫ ࡋᦰ إᴽ ໹ᥣ
ಎရ 15 ࿟ᦰ إᴽȄئޑᦰٯ൳ ໹ᥣ
ಎရ 28 ޑᦰ ȿȪષ໲ͅȶإᴽȄئޑᦰٯ൳ȷȫ ໹ᥣ
－ 116 －
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
ಎရ 35 ոᦰ إဖȄಕٯᦰ෗ᦰȂոఀᦰ൳ ݲᥣ
ಎရ 69 ࿟ᦰ إᴽ ໹ᥣ








།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
䥬Ȇۙᓰ ةոထ෗ ȿ إᦰ إᦰ
઀ٗȆभᨁ ਫ਼ထ إᦰ إᦰ إᦰ
઀ٗȆभᨁ ထ ȿ إᦰ إᦰ
ఱٗȆఱྶ ֋ထ ࿉ဧ䡿฽ȄആဧႴ฽ ȿ ȿ






།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
䥝Ȇஂକ ׿຿ ᄠ᨝฽ ᄠ᨝฽ ݲᥣ
䥬Ȇ䢫䢪 ׿຿ ᄠྔ฽Ȅئ൳ ᄠ᨝฽ ݲᥣ
䥬Ȇशಂ ະ׿ ᄠྔ฽ȄȤȄފ߉ශল ȿ ȿ
מȆಅۮ ׿ผ ශলȄྌᄠྔ฽ ȿ ȿ
מȆಅۮ ׿߻ ᄠྔ฽ ᄠ᨝฽ ݲᥣ
ؐȆڳ䢁 ਞ׿ ᄠྔ฽ȄྌශলȄಕئٯ൳ ᄠ᨝฽ ݲᥣ
઀ٗȆฒل ෗׿ ᄠܐ฽ȄȤȄྌශলȄಕݞئٯ൳ ȿ ȿ
ጠি ׿౹ ᄠ᨝฽ ݲᥣ
᳤࿟ ি׿ ᄠ᨝฽ ݲᥣ
ణฌ ও׿ ᄠ᨝฽ ݲᥣ
܏ໟ ׿៭ ශলȄྌᄠ᨝฽ ශল
᫆᳻࢖ ׿የ ᄠ᨝฽ ݲᥣ
᫆᳻࢖ ׿ױ ᄠ᨝฽Ȅಕ൳ ݲᥣ
ܬঙ ෗׿ ᄠ᨝฽ ݲᥣ
ုى ׿෗ ᄠ᨝฽ ݲᥣ
ಎရ 103 ׿૗ ᄠ᨝฽ ݲᥣ
ಎရ 158 ׿෗ ශলȄྌᄠ᨝฽ ȿ








།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
ఱٗȆဲ ྚ౶ ශলȄೆإ౺Ȅئ਼౶ྊ൳ ȿ ȿ
ᛸଽ ౶࿟ ශলȄྌإ౺ ȿ
ၖ૾ ౶ إ౺Ȅಕݞئ൳ ݲᥣ
ၖ૾ ౶ ȿ ݲᥣ
࢖࿠ಿ ఀ౶ إ౶ȉ ݲᥣ
࢖࿠ಿ ྚ౶ ශলȄആإ౺ ශল
࢖࿠ಿ ௱౶ إ౺ ݲᥣ
᳤࿟ ࿚౶ إ౺ȪȄئડݞಕ൳ȫ ݲᥣ
᳤࿟ ౶ ȿȪષ໲ȶ࿚౶ȷ᱋໲ ȶͅئડݞಕ൳ȷȫݲᥣ
ঊᤩ ౶৪ إ౺ ȿ
܏ໟ ࿚౶ إ౺Ȅئ൳ ݲᥣ
܏ໟ ౶૽ ȿȪષ໲ȶ࿚౶ȷ᱋໲ ȶͅإ౺Ȅئ൳ȷȫශল
࠻࿚ ෗౶ إ౺ ݲᥣ
࠻࿚ ౶৪ إ౺ ݲᥣ
᫆᳻࢖ ౶৪ إ౺ ݲᥣ
᫆᳻࢖ ౶ݞ إ౺ ݲᥣ
ုى ֐౶ إ౺ ݲᥣ
ုى Ȫષ౶ȫ ȿ ݲᥣ
ုى Ȫࢡ౶ȫ ȿȪષડಕȶ౶ȷ᱋໲ͅȶإ౺ȷȫ ݲᥣ
ုى ᛸ౶ إ౺ ݲᥣ
ঊಫ ᛸ౶ إ౺ ݲᥣ
ಎရ 11 ౶৪ إ౺Ȅئ໲ఱ౶࿟Ȃထ౶Ȃಕခ౶ٯ
൳
ݲᥣ
ಎရ 14 ఱ౶ ȿȪષ໲ͅȶإ౺Ȅئ໲ఱ౶࿟Ȥٯ
൳ȷȫ
ݲᥣ
ಎရ 17 ထ౶ ȿȪષ໲ͅȶإ౺Ȅئ໲Ȥထ౶Ȥٯ
൳ȷȫ
ݲᥣ
ಎရ 94 ౶૾ إ౺Ȅئ߃ࡡ౶Ȃಕ࡞ခ౶ٯ൳ ݲᥣ
ಎရ 124 ౶࿟ إ౺Ȅಕ൳ ݲᥣ
ಎရ 168 ౶ إ౺Ȅئ୉౶൳ ݲᥣ
ಎရ 183 ୉౶෗౶ ȿ ݲᥣ










།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
䥝Ȇႂ֏ ੫ਫ਼হᆎ ȿ ໹ᥣ ໹ᥣ
ణฌ ഛئহ ೄ၍฽ ݲᥣ
᫆᳻࢖ িহ ೄ၍฽ ȿ
ಎရ 93 িহ ೄ၍฽Ȅ֚إශল ȿ
ఱጠ 3 হఀኈ ȿ ໹ᥣȄࢃ༶ࣻ








།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
੸ᴡȆಿឮ ಎဩ ශলȄྌಫಏ฽ ȿ ȿ
᳤࿟ ಎൽ ශলȄ֚إಢಏ฽ ȿ
୶ૺ ခಎ ಢಏ฽ ݲᥣ
୶ૺ 屢ಎ ಢಏ฽ ݲᥣ
ঊႹ ະಎ ಢಏ฽ ݲᥣ
๷ঊ ࡞ಎ ಢಏ฽Ȅئ൳ ݲᥣȄئ൳
ಎရ 8 ಎ୯ ಢಏ฽Ȅئಕᛸ෗ಎ൳ ݲᥣ
ಎရ 114 িಎ ಢಏ฽ȄྌශলȄئಎൽ൳ Ȫಎȫ໼ݲᥣ









།ྴ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ਁᛤಕإ
מȆᙑ؈ ਹ ೄޕ฽ ೄޕ฽ ໹ᥣ
ആȆὈ૽ ਹ ೄၨ฽Ȅಕئ൳ ೄၨ฽ ໹ᥣ






઀ٗȆྫጶఱ৬ ুਹ ೄၨ฽Ȅྌೄဥ฽ ೄ࿺Ȃೄၨඵ฽ ષ໹ඵᥣ
ႵᴡȆ䌙㬁 ਹ ೄယ฽Ȅུྌैਅ൳ ೄၨ฽ ໹ᥣ
ႵᴡȆ䌙㬁 ਹݡ ೄၨ฽ ೄၨ฽ ໹ᥣ
三　おわりに――調査結果
ȁոષȄȸ࿉থȹȂȸაࢊȹȂȸᠡܱȹఱጠȂಎရ͈ᣘ໲້̯̹ͦͅఉإল͈ಕ̞̾̀ͅȄȸ᱋໲ȹ
͂ਁᛤಕ᱋ͬ๤ڛ̱̹ȃඵ਱ᇵུ͉ٽ͇ȸ᱋໲ȹ͈إͬਥဥ̳̦ͥȄสᇵུȂȸঅ੥ਬಕȹ͉
փྙ͈֑̞ͅጸᑄ̳ͥإ͈֑̞̦ᥣ಺́අ೰̧́ͥાࣣ͉Ȅᥣ಺ͬဥ̞̭̦ͥ͂ఉ̞ȃȸ᱋໲ȹ
ೄإಕ͉ͅȄೄإಕͬဥ̞̭ͥ͂́๭ಕলུ̦লུإ́᭜͚͓̜̭́ͥ͂ͬা̳ાࣣ̦̜̦ͥȄ
̷͈̠̈́͢ાࣣ́͜Ȅໝᓥ͈إ͈֑̞̦ᥣ಺́ᇩ༆̧̧͉́ͥ͂ȸঅ੥ਬಕȹ͉ᥣ಺ͬဥ̞ͥȃ
ȁոષ͈಺औࠫض͉Ȅࠁఠა͈ΞȜζ̱͂̀ե̠ͩͦͥ̈́͢ୈᣰ̈́অᥣ༆͈݅ᵿࠏ͉௃ոࢃͅ
ା̢̹͈̺̞̠ͣͦ͂͜ᅟ୰ͬ༞ޑ̳ͥΟȜῌ͈͈͉̞̥֚̾̈́ͥ́̈́͂এͩͦͥȃ
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